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PERANCANGAN DESAIN UI/UX APLIKASI MOBILE OEMAH 
HERBORIST PADA PT VICTORIA CARE INDONESIA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Muhamad Ridho Al Qodari 
 
PT Victoria Care Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
distribusi kosmetik yang produknya sudah dipasarkan hampir di seluruh Indonesia. 
Sebagai perusahaan yang sudah menggunakan teknologi berbasis digital, 
perusahaan memerlukan peran User Interface untuk lebih meningkatkan penjualan 
dan mengenalkan produk-produk baru kepada para customer dengan lebih cepat di 
tengah persaingan bisnis kosmetik yang begitu ketat di Indonesia. User Interface 
merupakan hal terpenting karena platform harus menampilkan bentuk kepada 
pengguna dengan baik dan membuat langkah yang harus jelas, maka PT. Victoria 
Care Indonesia mempertimbangkan butuhnya peran UI/UX Designer intern. 
Pada PT Victoria Care Indonesia, UI/UX Designer bertugas untuk 
membantu dalam menentukan user journey dan merancang tampilan awal aplikasi 
yang menarik berupa prototype sebelum dibuat oleh programmer pada rancangan 
desain UI/UX milik PT Victoria Care Indonesia yaitu aplikasi Oemah Herborist. 
Aplikasi Oemah Herborist merupakan sebuah aplikasi penjualan produk-produk 
yang dimiliki oleh PT Victoria Care Indonesia. 
Selama program kerja magang yang berlangsung selama 40 hari, banyak 
ilmu dan pengalaman baru yang didapat. Pada sisi lain juga dapat sebagai pengukur 
kemampuan dan pemahaman materi yang selama ini dipelajari di kampus sehingga 
ilmu yang didapat dari kampus dan program kerja magang sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di masa yang 
akan datang. 




UI / UX DESIGN OF OEMAH HERBORIST MOBILE 
APPLICATION DESIGN IN PT VICTORIA CARE INDONESIA 
ABSTRACT 
By: Muhamad Ridho Al Qodari 
 
PT Victoria Care Indonesia is a company engaged in the distribution of 
cosmetics whose products have been marketed in almost all of Indonesia. As a 
company that already uses digital-based technology, the company needs the role of 
the User Interface to further increase sales and introduce new products to 
customers more quickly amid the fierce competition in the cosmetics business in 
Indonesia. The User Interface is the most important thing because the platform must 
display the form to the user properly and make the steps that must be clear, then 
PT Victoria Care Indonesia considers the need for internal UI / UX Designer roles. 
At PT Victoria Care Indonesia, the UI / UX Designer is tasked to assist in 
determining the user journey and designing an attractive initial appearance of a 
prototype before it is made by the programmer in PT Victoria Care Indonesia's UI 
/ UX design namely the Oemah Herborist application. The Oemah Herborist 
application is a sales application for products owned by PT Victoria Care 
Indonesia. 
During the 40-day internship program, a lot of new knowledge and 
experience is gained. On the other hand it can also be a measure of ability and 
understanding of the material that has been studied on campus so that the 
knowledge gained from the campus and internship programs are very useful for 
students to be ready to face the real world of work in the future. 
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